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歴史的背景と保育の目的からの探求 秋 山 由 那
○小学校外国語活動の導入に関する可能性と課題 江 口 麻也子
○子どもの遊びのプロセスと心の変化についての一考察
幼稚園における自発的活動の場面を通して 小 倉 由貴子
○子どもの学びにそくした理科授業のデザインに関する研究 酒 井 千 穂
○特別な教育的支援を必要とする児童への対応 酒 井 麻衣子
○「分福茶釜」の研究 坂 井 美 希
○「いのちの大切さ」を感得させる道徳教育の具体的展開に関する研究 鈴 木 智 子
○児童期においての体育教育の在り方
各発達段階と種目の結びつき 田 中 八重子
○小学校が求めるアフタースクールプログラムの提供方法に関する一考察
長谷場 慶 子
○小学校音楽科の鑑賞教育に関する一考察 平 谷 早
○幼児の造形的発達と描画活動に関する研究
幼児の発達段階に視点をあてて 穂 積 幸 子
○仲間を認め合う学級経営のあり方に関する一考察
支持的風土を基盤として 松 村 枝里子
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